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Isolated Rat Brain Perfusion 
一一一ExperimentalPreparation Technique and Report of 
a Case of Long Electroencephalographic SuniYal－一一
by 
¥'OSHITOMO KASHIKI, KATSUMASA 0MAE, TAKESHI CHUJO, AKIO SATO, 
HIROMU YAMADA, TOKURO KL’NIEDA and KAZUKI SAKATA 
The 2nd Department of Surgery, Gifu University School of Medicine 
(Director: Prof. Dr. TAKAO TAKETOMO) 
Experiences with the isolated rat brain perfusion developed by H.λ. SLOVITER et al. 
were reported, with special reference to our preparation technique, the observed changes in 
weight of the perfused rat brain and a case of long electroencephalographic survirnl. 
Brain perfusion experiments, as measures of brain reseach, have kept an unique place 
heretofore, however the usual brain perfusion methods using big animals have various 
difficulities in performance of surgical preparation for isolation of circulatory system between 
the brain and the trunk and also in巴quipments.
On the other hand, the isolated rat brain perfusion method is quite simplified in those 
respects and can be carried out in any laboratory. 
In the present preparation of the isolated rat brain perfusion, surgical procedure was 
performed under deep-hypothermia without any anesthesia, the brain was perfused with the 
perfluorocarbon blood substitute (1.8 ml/min〕undera closed perfusion system, and EEG 
was used for observing the brain function during perfusion. 
The brain weight within 2 hours of perfusion, which is thought to be the most suitable 
period for experimental obser¥'ations in our experience, was 1.73 g 60 minutes after starting 
perfusion, l.72g 80 minutes after starting perfusion and l.70g 120 minutes after starting 
perfusion. EEG activities immediately before weighing the perfused brains ¥¥・ere active and no 
brain edema was noted. 
Key words: Rat brain perfusion, Perfusion technique, Deep hypothermia, Perfluorocarbon 
blood, Brain weight perfused 
Present address: The 2nd Department of Surgery Gifu University School of Medicine, Gifu, 
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A case of the isolated brain perfusion was reported, in which EEG activities were 
observed as long as 380 minutes, and observed changes in EEG and in perfusion pressure 
were described. Based on the above results, some discussion was made concerning the 
surgical preparation technique, the effect of deep hypothermia and the optimal perfusion rate. 
はじめに
1928年 Schmidt1山 19~｛7年 Heymans3＇がイヌを用







in vivoの状態で観察できる点にある．また insitu 
での脳実験においては，種々の脳外因子の影響が複雑
































は，表1I乙ノJ、す如く， 1. 日~1. 69g，平均1.66gであ
る
表 1 ラソトの体重と脳重量との関係
λマ0. Body weight Brain weight 
fgmi (gm) 
240 1. 63 
240 1. 62 
245 1. 64 
245 1. 67 
250 1. 69 
250 1. 65 
250 1. 69 
250 1. 68 
250 1. 69 
250 1. 67 

































































頚動脈を結主主遮断する（図 1, A). 次いで内頚動脈
・－印H首同ncorotid artery c"ernol ・orotid >rtor1 
）??｛?

















トを腹臥伎に戻し固定した 1.~ . 頭皮をふ1部より両府部






EEG の記録が終ると， 最後のl哲nif1 ・；~：流jl~！ 作に入る ．
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図2 脳泌i荒システム
ijiiJlll~ . 頚部筋群を一気に遮断· lti山！する．その際に頚 された tube（ポリエチレンチューブ， Intermedic
紘一切断の脊株肢は bonewaxで閉鎖する． lJi以後10 PE 10 Clay Adams）へと流れ，脳内へI直流される
分間は脳i礎流を opencirculation にして，充分断頭 法流圧の測定lこは二股 コネクター 1C2Jの直前lζ
脳内の血液を池流波でuU、流す．ζの間！こ日Ii!{(fえひ到 pressure transducer (LPU-0. 5日本光電） (PT）へ直
部lζ附心する頭皮，筋肉，骨を充分に切除した後，生 結する回t討を設置し記録される．また必要IC応じて薬
理食塩1jくで附れするIi且塊，筋肉片等を洗L、流す．次い 剤注入用の三方括栓（TCJがおかれる．




ilhfrc装置は図2に示す如く， j整流脳が置かれ，滋流 (R）は点滴用 reservoir(Abbott Laboratories '.¥o 
脳より流出する濯流液を身、める漏－＇l・状回定台（TJ -H47Jを用いるか， 或は 20ml disposable syringe 2 
固定台（T）につづく Y字形コネクター（C1〕は一方 ιを，内筒婦人部で後着斉ljにより接合し， 氏部にクラ
より5°0C02 955'0 02 mixture gas (G）をとり にれ， スファイノぜー をつめ， ζれをフィルターとしたものを
他方より固定台 （TJから下降する水流液を mixture 使用する．
gasで bubblingしつつ reservoir( R）へ呼く ．ζの 5） 潅流液
reservoir ( R）はit!.ifri放を少なくとも20ml以 七1・］＇留し 戎々が使用しているY-t/!.流用人工血液は，所謂 per・
うるものである． 1産流ポンプ（RP）は rollerpump fluorocarbon Ifuw15，で，とれは近年開発された酸系逮
(sigma motor model FM 20ー2）を使用し，ラ ット脳 搬能を「jする chemicalな人工血液であって，赤血球
ilifr［に必1!な 0.5-2. 0 m)iminの微景注入調節が可 浮遊液を用いた人工血液とほ全く異なるものである．
能なポンプである．次いでポンフ刀、ら拍出された滋流 との潜流波の高l日立法ひぺ下IJXi去について，先ず孜 の々
政は28℃Jと （＇~ ：6¥ilされた ＼＇aterbath <WB〕内をめぐり， perfluorocarbon 血作製法の概略を述べると次の如〈
二股コネクター 1C2Jを介して両側総頚動脈内lζ婦人 である．
ラット脳対l；流法 261 
1) modified Krebs-Ringer solution00・…25ml 
2) Albumin solution (Fraction 1・Bovinalbumin
4g〕・・・・・25ml
3) Perfluorocarbon ( FC 43) ・・－・・・・・・・・lOml 
の混合I＆を sonicateし， perfluorocarbon( FC 43 Jを
大略l."）；＿の粒子の emulsionにする． ζの emulsion
IC glucose を加え 200mg；＇（；＇の glucose 濃 1rJ~ に川終し











庁内政｛ま脳分間It操作の間lζ 5°;C02 95°; 02 Mix-
ture Gasで bubblingしつつ， 少なくとも30分間循













を生ずるが，出血と同叫に 1.4～1. 5ml min lζ流量を
増長する．あい、て類推を強くお＇•鉱し，手早く断頭する
















ば，）脳波は通常10～15μ V, lOCPS前後の patternを
ぷす． しかしこの時点においてもなお著明な低振幅徐
















るとともある． その後脳波活動は徐々に平坦化 c5 /J
＼！） し脳波は消失する． 図3はj産流脳々波記録の実例
を示したものであるが， ζの記録にもある如く，通常






観察する．断頭直後の初lリJl'r：流圧は， 1. 8ml 1minの


















日・外・'ct :{¥4.:;_. 第3号 （｜昭和ISO｛！二5Jj) 
地流圧が100～200mmHgの山11内にあって， iW，；流経
'f.'t,'－，.，，；：＇，.‘「V＇、Jノ「τ.＇二：i・ρへ二戸～.，』，＼＇，・・.＇，：・＂＇’ 過中の庄上昇勾配が絞く， 200～300mmHg f'i. ")_ Jご件、たれるものほど，脳波の持続性及ひソ円動性が良好であ
ると云える．
' , . ’；，：.－.・ . 9) 濯流脳の重量変化
可 t I ', ', 
我々の脳波流実験において， IJ刷えがl之も＇k1とし，か
つiW.！流圧が 250mmHg以 F！こ維i'iされた状態，即ち
し司、•－＇、.. し，.／人．，’....・~－.！．叫h 、.~ .ー－！・：－ ....『.·.~~.‘・一、，、” ’ 粁~！（！’Jiζ諸実験をおζ なううえに，段通と J与えられる
IL'r WIの滞流脳重毘の経時的変化について観察した．
主＇； ~：は表：； iと示す如く，経時的lζみた各濯主ft脳重量
ぜ哨.！＂＇：， ._.,._,. ,・-・ 1＇，＇吋＂＇＂＇＂＇円切~占....－rっ：：：，（ の比較では，著明な変則は認められず，脳波上最も安
定したfl!J"J~Jの濯流脳重：；；：：は，ぽ li'-Ji:の状態lζ保たれ
ていることが分かった． しかしながら対照脳重量 CW:
許が；／•λH吋~. ・頃戸、！＼ ··＇＂＇＂~·十；＇.＂＇＇＇··：ヘ，：－，..、 流前脱重：＂uと各11':0101i石市：nとのlH支では（体重の相
iflによる平均脳重罰差を考慮外として）， 2～4%の
重~l)I": を示している．
町、～ド内F吋叶~吋必，...，，＿，、「ぃヤc'~··片 ζの理由に関しでは司 1産流i伎として用いる perfluo-
rocarbonの比重が， l血i伎の比重 1.06に対し， 1.83と
50山V」ー一一一
板めて高比重であることから 16• I産流脳内に；＇＼＇まれる
1 sec perfluorocarbon による屯白地が月店、されねばならな




(minutes) Number of cases 

















































































? ? ? ?
perfusion rate (ml/sec) 
2.2 






































とおりである．すなわち断頭直 ／•；＿ l. 8ml/minの滋流下
では初期圧は 190mmHgを示した その it:dh~(Iuま
徐々に上昇し，断頭後210',t( 3時間30分）において
290mmHgをノjミした ただしζの間！こ巡流圧を 2ml.I 
min ・30分間， 2.2m'1 min ・10分間相fitした後， 再び
1. 8ml/min ICIJ~ して濯流庄の復元現象を観察 してい
る．その結果図 5Iζ示す如く，流）；＇［の増 量により著明

















果について述べてきたが， MiZ：こ t'i去に関する 2・3
の問題について若干の検討を加えたい．
先ずζζlζ紹介したラット脳濯流法は従来のijl~1fli流


























る13). 本法においては単純な削除問＼＇1W i1 ¥1'1.l:il：を伝Jlj






素となっている．ととろで，かかる 1111~｝！＼ ト 下，w低体温
法の助物'I:一体lこ及はす：；；仰に関しては殆んど知1られて
いない．しかし我 ャ が行なった lllf ／休 ： ·~·，·.w低体温（lTCl































では7時間10），ラットではAndjus,Suhara and Sloviter 
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